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8 U S O R I O I Ó N 
En tas oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pago persoualmei i te , ó en o t ro 
easo, euviniido ' ibranza ó letra de fáci l cobro 
| | S r . A d t u i t . rador de l a CRÓNICA DK V i -
nos Y CKRBALKS. 
No Sd ad iu i ten sellca de correos n i de n i n -
guna o{ra clane. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
E í p a a a , j 10 en el ext ranjero y U l t r a m a r , 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
8E PUBLICA. E N MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N - D N O I O S 
Be reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DK VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á « 
de cuatrocientos cor esponsales, j es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E « -
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y v e n -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e í c . , e tc . , pueden prometerse u n é x i t o 
sat isfactorio de la pub l i c idad en la CRÓNI«A. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Sáhado 5 de Abril de 1890 NUM 1.279 
QUOS DEUS VÜLT PERDERE 
prius dementat 
Si a lguna verdad encierra este epígrafe, y 
«i á n lgúu pa í s puede aplicarse con r a z ó n , es 
8iu duda á nuestra desgraciada E s p a ñ a . B n 
efecto, en esta t i e r ra , cuna en o t ro t i e m p o 
de hombres esclarecidos que todo lo sac r i f i -
caron en aras del bien a o m ú u , parece que se 
ha va perdido hnst i i la n o c i ó n m á s e lementa l 
tle lo justo y de lo in jus to , de lo bueno j de 
lo o ía lo , de lo per judic ia l y de lo ú t i l . Gober-
nantes y gobernndos navegamos s in b r ú j u -
)H, y así vamos errantes por ese m a r de teo-
r í a s y lie utopias, s iu 'que atipamos dar con 
ul puerto que nos ha de poner al ab r igo de 
las tempestades y desastres que sou resul ta-
do necesario de a q u é l l a s . 
oeamos p r á c t i c o s . E l fin de todo Gobier -
no debe ser procurar á sus gobernados l a 
inavor Huma de bienestar f í s i co , m o r a l é i n -
telectual posible. Buenos, excelentes son esos 
derechos que se ha dado en l l a m a r impres -
criptibles é inalienables. Pero ¿ d e q u é nos 
Hervirán si a pesar de su i m p r e s c r i p t i b i l i d a d 
é inal ienabi i i i lud nos los arrebata la muer te 
por inan ic ión? 
Los abusos de los Gobiernos han ob l igado 
á eacogí tar g n r a n t í a s para ev i ta r los . Mas an-
te to^lo: per iu i t id i ios v i v i r . No nos p r e c i s é i s , 
ea medio del disfrute en toda su p l e n i t u d de 
«uest res derechos, a abandomtr la pa t r i a en 
que és tos s e n o s conceden, pero en l a que 
iios mor imos de hambre . Y a u n , s i fuera ver-
dad tanta belleza! Si todo ello no v in i e ra en 
¿It imo resul tado a conver t i r se en nua m i s t i -
ficnción y f a n t a s m a g o r í a que s e r í a n r i s ib les 
HÍ no fueran tan desastrosas. 
¿De que le sirve al honrado obrero , que ve 
perecer ae necesidad á su espoaa é h i j o s , y 
de q u é le s i rve, remetimos, el derecho de s u -
fragio? Y no es que in ten temos n e g á r s e l o , 
muy al con t ra r io ; solo que autes que todo 
es v i v i r , aunque sea á costa del sudo r de su 
rostro. Pero l iasta esto se le n iega , conce-
d iéndose le en cambio el derecho de i n t e r v e . 
a í r e n l a s g r . - í i o n e s de la cosa p ú b l i c a p o r 
medio del un í ag io , que no le p r o d u c i r á en 
definitiva o t ra ventaja que el de vender lo al 
mejor po« tor . No se ofenda « a d i é : no es ta l 
nuestra i n t e n c i ó n : mas creemos l legada la 
hora de decir la verdad nuda y escueta. N o 
cont inuemos en esa p e r v e r s i ó n del lenguaje 
c o m ú n : no l l amemos i r regu la r idades á las 
defraudaciones m á s escandalosas; n i s i m -
ples e x t r a v í o s á horrendos c r í m e u e s que de 
mueatrau la perversidad m á s refinada; n i 
cubramos con un falso oropel el fondo cena-
goso y cor rompido de nuest ra sociedad de-
e r é n i t a . 
¿ P o r q u é no decirlo de una rez? A l elector 
necesitado se le compra el v o t o , y al que ne 
lo es se le cohibe ó se le halaga. ¡ O h ! ¡ C ó m o 
no se ha pensado en e r ig i r una e s t á t u a al i n -
Yeulorde las candida turas oficiales! Si v o -
tos, ¿pa ra q u é rejas? Si hay candida tos o f i -
ciales, si de antemano sabemos ya los que 
han de resultar d iputados , ¿á q u é ag i t a r a l 
país? ¿á q u é fat igar á los e l e c t o r e s » 
¿No se r í a preferible nombra r los d ipu tados 
por real orden? O si no , apelar á la insacu la -
ción propuesta en o t ro t i empo por el m a r q u é s 
^« Miraflores. 
Con las candidaturas oficiales son posibles, 
7 se explican, esos cambios t an bruscos que 
Be observan en la o p i n i ó n del cuerpo eleeto-
VRl- Ri ja C á n o v a s los destinos del p a í s : la i n -
venga m a y o r í a de los elegidos s e r á conserva-
Jora. Gobierna Sagasta: s e r á fus iou i s t a . Y si 
Juera Ruiz Z o r r i l l a s e r í a t a m b i é n republ icana . 
¿Puede decirse que el p a í s hace elecciones? ¿O 
Que el pueblo e s p a ñ o l no tieue o p i u i ó n 
l'ropia? 
Es inút i l ins i s t i r sobre este p a r t i c u l a r . K n 
la coucieucin de todos e s t á la verdadera causa 
«ie este f e n ó m e n o . Y al ver los electores la i n -
ut i l idad de sus esfuerzos, y que todos se es-
trellan ante la omnipotenc ia m i n í s t o r i a l , se 
"podera de ellos la indiferencia y el m a r a s m o , 
rí. los que no quieren especular con su voto se 
r e t i r aa ea el fondo de sus hogares ú deplorar 
en s i lencio los males de la p a t r i a . 
E u Yano se d i r á que en mano de los electo-
res e s t á , por un supremo esfuerzo de e n e r g í a , 
poner remedio á este m a l que amenaza devo-
ra rnos y nos convier te en jugue te de los ma l 
l l amados p o l í t i c o s . K l cac iquismo loca l que 
en todas las poblaciones subal ternas impera 
t iene aherrojados á la m a y o r parte de los 
electores. S u p r í m a s e l a inf luencia o f i c i a l , y 
esto d e s a p a r e c e r á como por encanto. Y las 
elecciones d a r á n el resultado de manifes tar la 
verdadera o p i n i ó n del p a í s . 
Pero se d i r á : s i esto l legara á realizarse, 
v e n d r í a n á las Cortes una p o r c i ó n de esas que 
se l l a m a n notabi l idades de campana r io , i g n o -
rantes de las buenas formas par lamenta r ias y 
de los m á s rud imen ta r io s p r inc ip ios de po l í -
t ica y a d m i n i s t r a c i ó n . ¿Y q u é ? Con ta l que 
fuesen honrados y tuviesen algo de sent ido 
c o m ú n , b a s t a r í a . No o i r í a m o s , es ve rdad , lus • 
numerosos y elocuentes discursos que nos ¡ 
embelesan . T a n t o me jo r . A s í se r e s o l v e r í a n 
con m á s rapidez los asuntos; a s í la Repre-
s e n t a c i ó n uacioual s e r í a la imagen fiel de las 
aspiraciones del pa í s entero; asi el modes to 
p rop ie ta r io , el activo comerc ian te , el i n d u s -
t r i a l laborioso y el honrado obrero t e n d r í a n 
todos all í sus representantes, que p o d r í a n ex-
poner sus necesidades, si no con las frases 
pomposas y elocuentes á que nos t ienen 
acos tumbrados nuestros p rohombres po l í t í 
eos. con el acento de l a verdad y con la suma 
de conocimientos p r á c t i c o s que á cada uno 
p r o p o r c i o n a r í a su respectiva p o s i c i ó n . 
Si á esto a c o m p a ñ a s e la e l i m i n a c i ó n abso-
l u t a de las cuestiones de gabinete y la i u -
c o m p a t i b i l i d a d a ú n m á s abso lu ta del cargo 
de representante del p a í s con todo empleo 
r emunerado , HÍ h o n o r í f i c o , no p r e s e n c i a r í a -
mos esas in te rminab les discusiones, verdade-
ros pug i la tos de elocuencia, que á nada c o n -
ducen , pues de antemano se sabe ya el r esu l -
tado de tan ta p a l a b r e r í a . L a d i sc ip l ina de los 
par t idos , estamos hartos de o í r l o , exige que 
HUS af i l iados c ierren l o s o í d o s á las razoues 
de sus adversarios y a t iendan s ó l o á la voz de 
sus jefes. ¿A q u é perder un t i empo precioso? 
Y si t an to se nos apura , que se debatan en-
horabuena las cuestiones, pero sobr i amen te , 
s iu ese lu jo de r é p l i c a s , c o n t r a r r é p l i c a s y rec-
tif icaciones que s ó l o s i rven para la satisfac-
c ión del amor p rop io , y muchas veces para 
d i r ig i r se mutuas recr iminaciones , de las que 
n i n g ú n provecho saca el p a í s . 
De esta suerte ta l vez no p r e s e n c i a r í a m o s 
los lamentables e s p e c t á c u l o s que se nos ofre-
cen á d i a r i o . De esta suerte las fuerzas vivas 
del p a í s c o n t r i b u i r í a n todas á sacarle de l a 
p o s t r a c i ó u suma en que se encuent ra , adop-
tando con p r o n t i t u d y e n e r g í a las medidas 
salvadoras que tauto u rgen en pro de la a g r i -
c u l t u r a , de la i ndus t r i a y del comerc io , hoy 
d í a agonizantes. De esta suerte , en f i n , nos 
v e r í a m o s en un pa í s como el nues t ro , cuyos 
pr incipales veneros de p r o d u c c i ó n e s t á n á 
p u n t o de cegarse merced á l a desatentada 
couducta de nuestros p o l í t i c o s , se empezase 
l a d i s c u s i ó u de los presupuestos por el de 
gastos, como que t u v i é s e m o s un sobrante d« 
r e n t a s , y no u n déf ic i t enorme que nos 
a b r u m a . 
U n buen admin i s t r ado r de sus intereses, 
Calcula antes sus i n g r u o s , y con a r reg lo á 
ellos r egu la sus gastos. Y a sabemos que en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de un Estado se procede 
de un modo inverso , porque, se dice, hay 
gastos de que no se puede presc indi r s i u p o -
ner eu pe l igro la segur idad del m i s m o . Pero 
eso s e r á verdad y p o d r á a d m i t i r s e , cuando 
esos medios que se creen necesarios no a t a -
quen ellos mismos los v í u c u l o s de esa socie-
dad, cuya existencia se t ra ta de p ro teger . 
En una n a c i ó n , eu que como la nues t ra ss 
han explo tado casi todas sus fuerzas c o n t r i -
but ivas (y d igo casi, porque á la verdad hay 
a lgunas clases pr iv i legiadas que no c o n t r i b u -
yen á pesar del precepto c o n s t i t u c i o n a l ) , y en 
la cual á pesar de esto hay un eus rme d é ñ e i t . 
es u u absurdo incal i f icable segu i r semejante 
m é t o d o . Toda vaz que el p a í s h a l l e g a d * al 
m á x i m u m de lo que pueda pagar , fí jese ante 
todo este m á x i m u m , y en seguida a j ú s t e n s e 
á él los gastos, empezando por aquel los que 
no admi t en d i s c u s i ó n , y c a s t i g ú e n s e los de-
m á s con mano fuerte y s iu c o n s i d e r a c i ó n u i n -
g u n a . Esto es lo rac iona l , esto es lo l ó g i c o : 
lo d e m á s no tiene sentido c o m ú n . 
Si coaveucido de estas verdades el p a í s e l i -
ge r ep re sen t an t e •« de su seno, conocedores de 
sus intereses y necesidades, con t r ibuyen te s , 
agr icu l tores y p rop ie t a r io s , que pospongan 
la po l í t i c a de par t ido al b ien del p a í s , d en t ro 
de poco h a b r á camb ado por comple to el as-
pecto de la cosa p ú b l i c a . R e n a c e r á la conf ian-
za, y la a g r i c u l t u r a , el comerc io , la i n d u s t r i a 
c o b r a r á n nuevos a l ientos: v o l v e r á n á abrirse 
esos manant ia les de r iqueza hoy cegados por 
medidas desatentadas, y por uua p o l í t i c a 
mezquina y asfixiante: c e s a r á esa e m i g r a c i ó n 
espantosa que amenaza c o n v e r t i r á nuest ra 
E s p a ñ a en la E s p a ñ a de Car los I I , y los es-
p a ñ í e s podremos decir con o r g u l l o ; E s t á -
bamos sumidos eu el ab i smo, y por nuest ros 
propios esfuerzos nos hemos levantado y sa-
l ido de é l . 
Sí a s í no se hace; si se prefiere seguir les 
consejos p o l í t i c o s interesados; sí c o n t i n ú a 
imperando el cac iquismo, y si por los medios 
legales que e s t á n eu nuest ras manos no nos 
decidimos á sacudir el oprobioso y u g o que 
nos o p r i m e , no tenemos m á s que res ignarnos 
á ¡ i r e senc i a r envilecidos nues t ra t o tn l r u i n a t 
y escuchar de otras naciones m á s a f o r t u n a -
das aquel las memorables palabras de la m a -
dre de B o a b d i l : « L l o r a d como mujeres la r u i 
na de uua pa t r i a que no supis teis defender 
como h o m b r e s . » 
JOSÉ PIÑOL, 
Cornude l l a (Tar ragona) 31 de Marzo . 
E L CALDO B O R D M S C E L E S T E 
Comunicación de M . B . Pons a l Comido Agr íco la 1 
de lieziers. 
Desde que las experiencias do M . M í l l a r J e t 
acerca del rnildiu demos t ra ruu la asombrosa 
f acu l t ad au t iparas i ta r ia de las sales de cobre 
en dosis casi in f in i t e s imales , las preparacio-
nes c ú p r i c a s son de uso genera l en la v i t i c u l -
t u r u . 
A consecuencia del empleo de g r a n n ú m e -
ro de compuestos c ú p r i c o s se han comproba -
do grandes i r regular idades eu los efectos p ro -
duc idos , siendo lo m á s no tab le que el p r o -
duc to que parece menos ac t ivo por ser iuso-
l u b l e , el h id ra to de b i ó x i d o de cobre , es pre-
cisamente el que mejores resul tados ha dado. 
Su modo de a c c i ó n es senci l lo de c o m p r e n -
der s i se considera: 
1. ° Que la i n s o l u b i l i d a d de u n cuerpo s ó -
l o es re la t iva , y ne existe cuando se t ra ta de 
substancias m u y d iv id idas puestas en con -
tacto con agua pura ó con á c i d o c a r b ó n i c o . 
2. ° Que las aguas raeteóricas ( l l u v i a , r o -
c í o , n ieblas) , cont ienen s iempre una cier ta 
can t idad de amoniaco eu el estado de carbo-
na to . 
3. ° Que l a epidermis vegeta l e s t á i m p r e g -
nada de mater ias grasas que disuelve con f a -
c i l idad el h id r a to de cobre , mien t ras que no 
p roducen efecto sobre las sales de cobre en 
genera l , y especialmente el su l f a to . 
Pos ter iormente d e m o s t r a r á s e al C o m i c i o 
que estas materias grasas son comparab les , 
no á la cera, s ino á las grasas de o r igeu a n i -
m a l , y juegan u n papel i m p o r t a n t e en l a 
a c c i ó n aa t ipnras i ta r ia del cobre , s iendo s i em-
pre el h id ra to de cobre el agente ac t ivo , c u a l -
quiera que sea el compuesto c ú p r i c o que se 
emplee , dando e x p l i c a c i ó n de las quemaduras 
que se producen en de terminadas c i r cuns tan -
cias , a ú n m a l explicadas eu l a m a y o r í a de los 
casos. 
Dejando aparte esta c u e s t i ó n , que tiene su 
i m p o r t a n c i a , h o y someto á vues t ro estudio 
uu l í q u i d o ao t iparas i ta r io d e n o m i n a d o caldo 
b ó r d e l e s celeste, porque r e ú n e las ventajas 
del caldo b o r d e l é s y del agua celeste, s in te-
ner sus inconvenientes . 
E s t á hecho á base de sutfosacarato de co-
bre en fo rma de po lvo fino. Para hacer el c a l -
do basta d i so lver 2 k i l o s de este po lvo en 100 
l i t r o s de agua f r ia , a g i t a r l a , y a l cabo d e d i e j : 
m i n u t o s se a ñ a d e al l í q u i d o , que se ag i t a , u n 
k i l o g r a m o d e c a í grasa, recientemente apaga-
da y bien tamizada, c o n t i n u á n d o s e la ag i ta -
c i ó n por cua t ro ó cinco m i n u t o s , al cabo de 
c u y o t iempo el p roduc to puede usarse. 
P o d r í a usarse « n a lechada de cal como ae 
emplea en el caldo b ó r d e l e s , preparada con 10 
l i t r o s de agua y uno de ca l , a ñ a d i é n d o l a á l a 
d i s o l u c i ó n de sulfosacarato, hecha en 90 l i -
t ros de agua . Parece fuera m á s senci l lo mez-
clar todos los elementos en u u po lvo fino, 
pero es impos ib le por perder la cal la p rop ie -
dad c á u s t i c a que asegura la buena cal idad del 
p r o d u c t o . 
P a r é c e s e á p r imera v i s t a al caldo b o r d e l é s , 
pero cuando el d e p ó s i t o de color azul ha c a í -
d o , el l í q u i d o permanece azulado. 
E l caldo b o r d e l é s celeste se emplea en las 
mismas dosis que el caldo b o r d e l é s usual^ y 
sus aplicaciones se hacen de la m i s m a mane-
ra y con i d é n t i c o s i n s t r u m e n t o s . 
Dando el medio de prenarar á poco coste 
u n caldo que r e ú n e , á las ventajas del c l á s i -
co, el contener el h i d r a t o de b i ó x i d o do cobre 
absorbible por las hojas desde el m o m e n t e de 
la a s p e r s i ó n , tengo la c o n v i c c i ó n de haber i n -
t r o d u c i d o en el caldo b o r d e l é s un perfeccio-
namieu to i m p o r t a n t e . 
El caldo b o r d e l é s celeste encierra una cuar-
ta parte de la can t idad de ó x i d o de cobre, que 
contiene en el estado de d i s o l u c i ó n , y no pre-
senta el menor ind ic io de sul fa to de cobre ó 
de sulfa to ó n i t r a t o a m ó n i c o , sales á las c u t -
í e s se a t r ibuyen las quemaduras de las ho jas . 
L a idea de esta p r e p a r a c i ó n me ha sido su-
ger ida por la o b s e r v a c i ó n de B a r r e s w i l . que 
cuando se mezclan d iso luc iones concentradas 
de a z ú c a r y sulfato de cobre se produce á la 
l a r g a un precipitado b lanco azulado, al cna 
se a t r ibuye la s igu ien te c o m p o s i c i ó n : 
QJÍ H22 0!2 2 SO* Cu - h 8 H» O , 
que es u n sulfosacarato de cobre soluble en 
el agua , pero si se ca l ien ta , la d i s o l u c i ó n se 
en tu rb i a y deposita un po lvo ro jo de p r o t ó x i -
do de cobre. 
He logrado preparar lo i ndus t r i a lmen te con 
todas sus propiedades, c o r r i g i e n d s el defecto 
de su d e s c o m p o s i c i ó u al elevarse su tempe-
r a t u r a , de ta l manera , que su d i s o l u c i ó n eu 
el agua es ina l t e rab le , y t r a t á n d o l a por uua 
p r o p o r c i ó n conveniente de cal , s i cobre se 
t r ans fo rma en h id r a to de b i ó x i d o , del cua l se 
disuelve una parte i n m e d i a t a m e n t e y p ropo r -
c iona l á la dosis de sulfosacarato empleada-
E l h id ra to de b i ó x i d o de cobre es el c o m . 
puesto m á s f á c i l m e n t e absorbible por la v i d , 
pues resulta de experiencias verificadas c o n 
toda la p r e c i s i ó n necesaria por los sabios p r o -
fesores de Burdeos , que en u n cuar to de h o r a 
l a c u t í c u l a absorbe los 4[5 del cobre . Puede 
decirse que el efecto de este l í q u i d o es i s s -
t a n t á u e o . 
Este caldo no quema nunca á cua lqu ie r d o -
sis que se emplea, es adherente , y el d e p ó s i t o 
que deja eu las hojas f o r m a una reserva de 
cob re , que se d i s o l v e r á lenta y c o m p l e t a m e n -
te por las aguas m e t e ó r i c a s . 
E n resumen: 
E l caldo b o r d e l é s seleste es el caldo borde-
l é s c l á s i c o perfeccionado, y c o m » é s t e ha s ido 
el mejor medio de t r a t a m i e n t o c r i p t o g á m í c o , 
el producto que tengo el h o n o r de someteros 
es m á s perfecto, s iendo, por lo t an to , el ca ldo 
b o r d e l é s celeste la p r e p a r a c i ó n c ú p r i c a snpe-
r í o r , pues: 
1. * T o d o el cobre ss h a l l a en estado de h i -
d ra to de b i ó x i d o . 
2. * Produce n a efecto i n m e d i a t o , y u n 
efecto c o n t i n u o y p r o l o n g a d o . 
S.- Es t a n adherente como el caldo borde -
lés y mejor hecho, y su d e p ó s i t o se f o r m a t a s 
len tamente que es casi i n ú t i l a ñ a d i r l a m e z c l a » 
4 * No quema n u n c a . 
5.* Es impos ib le que este p roduc to d é u n 
caldo ma lo ó med iano . 
Estas cualidades reunidas dan á los y i t i -
eol tores las mayores g a r a n t í a s de é x i t o y m e -
j o r la c e r t i t u d . A l Igua l que para el azufre a l 
h i d r a t o de b i ó x i d o de cobre, he confiado i-a 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
p r e p a r a c i ó n del caldo b o r d e l é g celesta á la re-
putada casa J u l l i e n Frenes, de Beziers. 
«'« 
D e s p u é s de esta c o m u n i c a c i ó n , el Pres iden-
te del Comic io A g r í c o l a l eyó la s iguiente car-
ta de M r . M i i l a r d e t acerca del propio asunto: 
« B u r d e o s 30 & hnero de 1S90. 
M r . B , Pons, q u í m i c o en L i m o u x (Aude)* 
Hemos examinado con a t e n c i ó n , M r . Ga* 
j a n J A D . el caldo b o r d e l é a celeste que uos 
e n v i ó Ü d . K l estudio e s t á t e rminado , j los 
reaul tmios s e r á n publ icados inmedia tamente 
en el B ar io de Agr icu l tu ra p r á c t i c a . 
Pero | uesto que U d . desea conocer i n m e -
d ia t smcj i t e nuestra a p r e c i a c i ó n acerca de este 
p r o d u c t o , h é l a a q u í de una manera general j 
somera: 
Ii«te caldo es t an adherente a las hojas co-
mo el caldo b o r d e l é s mejor Lecho, s e g ú n 
auestras ú l t i m a s f ó r m u l a s . 
Hecho á r a z ó u de 2 k i l o s polvo j 1 cal por 
hec to l i t ro de agua, contiene sensiblemente 
disuel ta la caut idad de cobre correspondiente 
á 240 g ramos de sulfato de cobre. E l eesto del 
cobre e s t á en s u s p e n s i ó n en el estado de h i -
dra to 'le b i ó x i d o . 
A pesar de la dosis notable de cobro qne se 
h a l l » en el estado d isue l to , este caldo es i n -
capaz d e quemar las hojas de v i ñ a . N u m e r o -
sos ensa jos j decisivos lo h a n probado de 
una manera c ie r ta . 
Por tín, este cobre d isuel to es absorbido 
por las hojas con g ran rapidez en diez j a ú n 
en cinco m i n u t o s , es decir , en menos t i empo 
del necesario á las got i tas de r o c í o deposita-
das en las hojas por a s p e r s i ó n para descom-
ponerse. 
H é a q u í u n e jemplo: 
V e i n t i s é i s g ramos de c u t í c u l a h ú m e d a de 
v i ñ a se i n t r o d u c e n en 50 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s 
de l í q u i d o que flo.ta del caldo b ó r d e l e s celes-
t e . U f s p n é s de diez m i n u t o s todo se pone en 
u n filtro, j la c u t í c u l a se lava con agua des-
l i a d a . 
La c u t í c u l a incinerada 
h a b í a absorbido 8,5 m í l i g r . cob ro . 
E l l i q u i d o contiene a ú n . 8 
E l filtro contiene 0,5 
E l agua de la c u t í c u l a . . 0 — 
n m i l i g r . cobre. 
En diez m i n u t o s la c u t í c u l a h a b í a absorb i -
do 8,17 de cobre disuel to puesto á su d i spo-
s i c i ó n por el caldo b o r d e l é s 47 por 100. 
E l caldo b o r d e l é s celeste tiene sobre el c a l -
do b o r d e l é s c l á s i c o la ventaja de p e r m i t i r la 
a b s o r c i ó n por la hoja de una can t idad n o t a -
ble de cobre desde el m o m e n t o de la asper-
s i ó n , 4̂ ̂ n o r t se deduce que esta ventaja es 
i m p o r t a n t e , especialmente para c l imas secos. 
Creemos, pues, poder recomendar este nue-
vo c a l d o . 
E n M a j o p r ó x i m o haremos nuevas prue-
bas, j entonces nodremos comprobar nuevos 
resul tados . 
Reciba V . el t es t imonio de n i cons ide-
r a c i ó n . 
MrLLARDET, 
CUENTA DEL PRESUPUESTO DE 1889-90 
en ejercicio 
Que l leva el Patr imonio P ú b l i c o , para que el 
p a í s conozca con c lar idad los ingresos que 
« • a s i g n a n los presupuestos del Estado en 
el ac tual a ñ o e c o n ó m i c o j lo que se va 
racaudando por cuenta de los m i s m o s m e n -
aaa lmeute , fo rmada con los datos que p u b l i -
t a la Gaceta: 
• n a 
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De Andalucía 
V é l e z R u b i o ( A l i u e r í h ) 1.° A b r i l . — D e s d o 
m i ú l t i m a , fecha 15 Marzo, no ha sobrevenido 
a l t e r a c i ó n en los precios de este mercado, J 
s í t a n s ó l o u n cambio radical de t empera tu -
r a . El t i empo ha entrado en bonanza j sus 
efectos se dejan sent i r favorablemeute , tanto 
en las sementeras, que se mues t ran lozanas, 
como en la c e s a c i ó n del estado precario de la 
gente proletar ia j de los braceros, que cons-
t i t u j e n la m a j o r í a de esta p o b l a c i ó n a g r í c o l a . 
A h o r a es cuando podemos a p r e c i a í ^ ü n q u e 
someramente , los d a ñ o s causados por el ú l t i -
m o t empora l de aguas j nieves. P resc ind ien-
do de los muchos destrozos que se reg i s t ran 
en los o l ivares , destrozos ocasionados por la 
m u c h a cant idad de nieve que no ha podido 
res is t i r el á r b o l , se puede hacer constar por 
de p r o n t o que la i n d u s t r i a pecuaria ha s u f r i -
do u n r u d o golpe , j que la m i t a d de cabezas 
de ganado lanar j cabrio ha perecido, j ¡ D i o s 
sabe si la o t ra m i t a d p o d r á l legar á la g e r m i -
n a c i ó n de las nuevas hierbas! 
Cuando en nuestra comarca ocur ren t em-
porales como estos pasados, sucede que la 
ñ o r de t i e r ra de nuestros campos s i tuados en 
cerros j col inas , se desprende f á c i l m e u t e ba-
j a n d o eu fo rma de a l u v i ó n á los barrancos j 
r amblas para i r á fer t i l izar las feraces huertas 
de M u r c i a j ü r i h u e l a , que han sufr ido t a m -
b i é n a lgo po r la i n u n d a c i ó n , pero eu cambio 
Ies queda el consuelo de recoger el f r u t o del 
sudor de nuestros pobres labradores .—P. D . 
A n d ü j a r ( J a é n ) 2 . — L a s i t u a c i ó n de 
los campos ha mejorado por a q u í de modo 
e x t r a o r d i n a r i o ; tenemos con frecuencia aguas 
j s o l ; ahora l lueve abundantemente . Pu r todo 
esto, los sembrados van t o m a n d o hermoso 
aspecto. 
Precios corr ientes: t r i g o , de 44 á 46 r s . l a 
fanega; cebada, de 30 á 32; e s c a ñ a , de 22 a 24; 
habas m o r u n a s , á 40; garbanzos, de 60 á 70; 
aceite, á 40 rs . la ar roba eu la p o b l a c i ó n j á 
39,50 en el campo .—P. C. 
* * £ M á l a g a 3.—Por m á s que las en t ra -
das de aceite son reducidas (a je r cons i s t i e ron 
en 405 arrobas) , no t ienen a l t e r a c i ó n los pre-
| c ios , pero es general la creencia de que h a n 
| de mejora r ; se cotiza en puertas á 40 r s . la 
j a r roba j á 42 en bodega para entrega i n m e -
j d i a t a . 
L o s negocios de cereales se han reanimado 
en la ú l t i m a semana, d e t a l l á n d o s e el t r i go de 
42 á 5 0 rs . fanega, s e g ú n la clase, el t ipo m á s 
general para los b l anqu i l lo s es el de 45 rea-
les. Las cebadas, á 28 j 29 las del p a í s , j á 2 5 
j 26 las navegadas; habas, de 37 á 44; a l t r a -
muces , á 30 j 3 1 ; maiz, de 38 á 40; a lpis te , á 
50 j con firmeza.—El corresponsal. 
C ó r d o b a 3 .—En los m o l i n o s de esta 
c iudad sigue p a g á n d o s e el aceite á 39 rs. la 
a r r o b a . 
L o s granos se pagan a s í : t r i g o , á 44 reales 
fanega las pr imeras clases j á 42 las segun-
das; cebada, de 31 á 32; e s c a ñ a , á 2 1 ; habas, 
á 33 j 34; garbanzos, á 100, 70 j 50; a l t r a -
muces , á 18; maiz, de 40 á 4 1 ; a lpis te , á 48. 
Para las har inas r igen los s iguientes pre-
cios: p r imeras clases, á 16 rs . a r roba las de l 
p a í s J á 18 las de Cas t i l la . 
L o s sembrados van mejorando con el buen 
t i e m p o . — E l corresponsal. 
De Aragón 
L o n g a r e s (Zaragoza) 2 . — El t i e m p o ha 
me jo rado , pero j a es tarde para los sembra-
dos de cereales, es decir , para que pueda h a -
cerse una regu la r cosecha. E l t r i g o se deta-
l la á 28 pesetas c a h í z (180 l i t r o s ; la cebada, 
de 14 á 15. 
Las ventas de v ino se han rean imado u n 
poco, fluctuaudo los precios entre 30 j 32 
pesetas alquez (119 l i t r o s ) . — Un suscriptor . 
B a g e n a (Terue l ) 3 .—Las l l u v i a s j 
la t empera tu ra p r imavera l que hace, favorece 
m u c h o á los campos. Si el t i empo s igue bue-
no conseguiremos regula r cosecha de ce-
reales. 
Enca lmado el mercado de v inos ; r ige el 
precio de 25 pesetas alquez (119 l i t r o s . ) 
E l centeno á 16 pesetas c a h í z , j l a cebada, 
á 14.—EU corresponsal. 
De Castilla la Nuera 
M a d r i d e j o s (Toledo) 3 de A b r i l . — A p r i -
meros del ú l t i m o mes de Marzo n e v ó copiosa-
mente en esta comarca; j hub i e r a s ido m u j 
bené f i ca para los cami o í la nevada, s i no 
hub i e r an seguido á ella con t inuas heladas 
L a ú l t i m a quincena de d icho mes h a n n d o 
benigna , j m u j especialmente los ú l t i m o s 
d í a s han sido inmejorables para las s i embras . 
Po r ú l t i m o , el mes de A b r i l empieza b ien ; 
dos d í a s ha estado l l o v i e n d o , j las s iembras 
t empranas pueden considerarse aseguradas; 
las t a r d í a s t a m b i é n m e j o r a r á n , por m á s que 
e s t á n casi comple tamente perdidas. 
Precios corr ientes ca esta v i l l a : t r i g o , á 40 
reales fanega; g é j a , á 36; cebada, de 27 á 28; 
centeno, á 32; t i tos , á 35; avena, á 22; v i n o , 
á 7 reales arroba; aceite, á 45; aguard ien te 
(le 27 grados , á 44; patatas, á 3, y a z a f r á n i 
232 rs. l ibra .—/?/ corresponsal. 
Sonsaca (Toledo) 3 . — A consecuen 
cia del t empora l de l luv ias t an copiosas j 
de la excelente t empera tura que se expe r i -
r i m e n t a , han mejorado notablemente los 
sembrados , á e x c e p c i ó n de la cebada, pues 
la sementera de esta semi l la se hizo en tan 
malas condic iones , que apenas n a c i ó una m i -
m i t a d de lo t i rado; a s í es que de este a r t í c u -
lo se espera una í n f i m a cosecha. 
L o s precios en esta plaza son : v i n o t i n t o , 
á 11 rs. arroba; b l a n q u i l l o á 7, con escasa 
e x t r a c c i ó n ; t r i g o , á 42 rs. fanega; cebada, á 
24, j a lgar robas á 25 Los d e m á s a r t í c u l o s , 
s i n m o v í m i e u t e . — t i l corresponsal. 
A J m o r o x (Toledo) 1.° — S i g u e bas-
tante an imada la demanda de nuestros v inos , 
c o n c e r t á n d o s e j e x p o r t á n d o s e buenas pa r t i -
das; los precios no han tenido a l t e r a c i ó n ; r i -
gen , pues, los de 14 j 13 rs. a r roba para los 
dulces j secos respect ivamente. 
E l aceite se cotiza á 48 r s . la a r roba . 
L o s g ranos se pagan á los m i s m o s precios 
que r e g i s t r é en m i anter ior cor respondencia . 
L a s i t u a c i ó n de los campos es r e g u l a r . 
- J . (í. 
C e n i c i e n t o s (Madr id ) 2 . — L a venta 
de vinos ha estado an imada ; ú l t i m a m e n t e 
han decrecido los pedidos; pero como l l egan 
j a á unas 20.000 arrobas las d i spon ib le s , j 
las clases son m u j b u e n a » : de a h í que los 
i precios no p ie rdan su firmeza; se cot iza de 12 
I á 14 reales por los v inos nuevos j de 12 á 15 
' por los a ñ e j o s , 
j L a cebada se paga á 30 r s . la fanega j e l 
aceite á 48 la arroba.— Un suscriptor. 
De Casulla la Vieja. 
R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 1 . "—Al de t a l l se ha 
cotizado a je r el t r i g o á 37 rs . las 94 l i b r a s , 
habiendo entrado de 200 á 30O fanegas. 
Se ofrecen 4.000 fanegas de d icho a r t í c u l o 
i á 38 rs. , pago á ocho d í a s , pero no h a j c o m -
! prado res. 
L a cebada se ha detal lado á 25 rs . la fane-
ga , j las a lgarrobas á 2 0 . 
T iempo hermoso, el cual fortalece m u c h o á 
los c a m p o s . — P . O . M . 
Z a m o r a 3 . — H a decrecido la sal ida 
de v inos , c o t i z á n d o s e de 10 á 12 rs . c á n t a r o . 
Con las l luv ias j la suave t empera tu ra se 
vau reponiendo los s embrados . 
A j e r han regido los s iguientes precios: 
t r i g o , de 37 á 38 rs . f a n e g » ; centeno, de 22 á 
24; cebada, de 25 á 27; a lgarrobas , de 16 á 17; 
garbanzos, de 100 á 140; har inas de p r i m e r a , 
segunda j tercera clase, á 14, 13 j 12 r s . la 
ar roba respec t ivamente .—El corresponsal. 
j , % F u e n t e s a u c o (Zamora) 3 . — M u y con-
c u r r d o el mercado de a j e r por haber venido 
muchos lubradores á compra r garbanzos para 
s embra r . Los precios de esta s emi l l a han os-
ci lado entre 120 j 180 rs . fanega. 
L o s d e m á s granos se han cotizado como 
sigue: t r i g o , de 35 a"36 rs. fanega; centeno, á 
24; cebada, á 25; a lgar robas , á 16; avena, á 15. 
E l v i n o , de 8 á 9 rs. c á n t a r o . — E l corres-
ponsal. 
S a n t a n d e r 1.° — H a r i n a s . — A u n q u e 
los precios nominales son 15 r s . a r roba por 
las har inas de piedra j 16,50 por las del sis-
t ema a u s t r o h ú n g a r o , creemos que si se pre-
sentara comprador de a lguna pa r t ida no le 
s e r í a de í íc i l a d q u i r i r l a por bajo de los l í m i t e s 
c i t ados . 
Con dest ino á embarque para A m é r i c a se 
rec ib ieron 200 sacos da .Bilbao p o r vapor 
Ugarte. 
E n cambio se r emi t i e roa á los puer tos de 
la p e n í n s u l a 3 104 sacos en t o t a l . 
Para A m é r i c a no hubo embarque a l g u n o . 
Aceite .—Contamos entrados por m a r 57 bo-
cojes que t ra jo de Sevi l l a el vapor L a Cartuja. 
En A n d a l u c í a se ha conten ido el descenso 
j aun se in ic ia a lguna r e a c c i ó n en los pre-
cios, r ig i endo a q u í m á s firmes los de 46 á 47 
reales ar roba por las clases buenas de aque-
l las p rov inc i a s . 
M a í z . — N o hemos ten ido a r r i b o s : las exis-
tencias se colocan á 18 pesetas los 100 k i l o s 
el planchado j á 19 el r e d o n d o . — K l corres-
ponsed. 
M a n s l l l a d© l a s M u t a s ( L e ó n ) 3 . — 
Kn el mercado del martes se ha no tado m u -
cha a n i m a c i ó n en las compras , á pesar de 
tender los precios á la baja. Este m o v i m i e n t o 
d é b e s e al buen t iempo que re ina , el cua l ha 
sacado de la a g o n í a á loa a g r i c u l t o r e s . 
H é a q u í la c o t i z a c i ó n : t r i g o s , de 37 á 38 
reales la fanega; centeno, á 26; cebada, á 23 
j 24; cerdos al destete, desde 110 hasta 150 
reales uno , s e g ú n clase; patatas, á 3,50 rea-
les la a r r o b a . — E l corresponsal. 
%*m A r é v a l o 2.—No puede hacer me jo r 
t i empo para los campos; as í es que á los sem-
brados se les ve me jo ra r de d ia en d í a . 
A j e r se d e t a l l ó el t r i g o bueno á 39 r s , la 
fanega; el centeno, á 24; cebada, á 29; 
r robas , á 1 6 . — H l corresponsal. 
B r l v l e s c a (Burgos ) 2.—Precios ^ 
r r ientes eu el mercado de a ver: t r i g o , de 37^ 
39 rs. fanega, centono, á 27; cebada, á Sft 
j e r o s , á 28; a lubias , á 74; avena, á 14; ^ 
banzos superiores, á 180; ha r inas , á 13 r ^ \ ^ 
arroba las pr imeras clases, 12 las sejjuudai 
j 11 las terceras.—/:/ corresponsal. 
Üe Cataluña 
V i l l a l b a (Tar ragona) 1 . ° — D e s p u é s de ^ 
p e r í o d o de s i lencio paso á decirle que el egi,. 
do de este p a í s es c r í t i c o , pues ha de snber 
que la cosecha de a lmendras ú l t ima fué uult 
como t a m b i é n la del aceite, pues crea Ud . ^ 
en todo el t é r m i n o m u n i c i p a l no >.; r ecog í 
doscieutos cantaros de aceite; de modo, 
i para el consumo del m i s m o imeblo debeuioj 
acudi r á aceites que no son del pais, j gí 
compran á 19 pesetas c á n t a r o de 16 l i t ros . 
Para pagar con m u c h a pena las contribuí 
clones j o t ros muchos t r i b u t o s que nos exig, 
el gob ie rno , nos encont ramos con la mediana 
cosecha de v ino que se r e c o l e c t ó , cu jo af. 
t í c u l o tiene a lgo de demanda, aunque no co» 
m u c h a gana, á los precios de 16 pesetas car-
ga (140 l i t ros) los infer iores , los que estos diag 
han estado m u j so l ic i tados ; los superiores, 
con bastante c a lma , se pagan a lgunos de 24 
hasta 30 pesetas carga. 
Los sembrados presentan buen aspecto, 
causa de las ú l t i m a s l l uv i a s que les han futo-
rec ido, j ahora t ienen u n t i e m p o inmejo. 
r ab i e . 
E l arbolado no so puede apreciar lo quj 
d a r á , porque aunque h a j m u c h a s a z ó n estáa 
sufr iendo enfermedades cada cua l su plaga, 
j á m á s lo t a r d í o que va la florida de los al-
mendros que se cree g a n a r á t i mesar. 
— / . L l . B . 
De Extremadura. 
B e r l a n g a (Badajoz) 3.—Desdo el 26 del 
pasado Marzo tenemos u n t e m p o r a l lluvioso 
con t empera tu ra templada , j si los fuertej 
v ientos que d e s p u é s del agua se sucedÍHU no 
pers is ten j el mes de A b r i l s igue lloviendo, 
h a b r á m o t i v o para estar sat isfechos. 
Como los sembrados se presentaban mise-
rables no p o d í a comunica r les sav ia para vi-
v i r , b o j que la t iene es admi rab l e su creci-
m i e n t o j desar ro l lo . Si c o n t i n ú a la primavera 
cua l va , se r e p o n d r á n los sembrados j lacla-
se jo rna le ra t e n d r á n donde gauar para aten-
der á sus pr imeras necesidades. 
No por esto se r e p o n d r á todo lo perdido, 
que es m u c h o , j a lgunos pueblos en nada ss 
r e m e d i a r á n porque se s embra ron tarde j no 
todo . 
H o j tiene e x t r a c c i ó n el t r i g o para Sevilla, 
siendo su precio de 40 á 42 r s . fanega; avena 
j cebada, s i n demanda; garbanzos , de "0 
á 80 rs . 
En v ino blanco h a j una ex is tenc ia de 1.000 
arrobas de 14 á 15 grados j ¡o cede su dueño 
á 14 rs. a r roba , d i s tando este pueblo de la ei-
t a c i ó n de Fuen te del A r c o 11 k i l ó m e t r o s . 
— J . Ck. M . 
H a b a de l a S e r e n a (Badajoz; l . * — 
Por este pueblo j o t ros l i m í t r o f e s ha llovido, 
por lo cua l los campos bau me jo rado j á lo» 
labradores se les ve m á s conten tos que antes, 
pues es m u j diferente esperar un a ñ o m u / 
m a l o que uno siquiera m e d i a n o , c o m o puede 
ser este si Dios no se o l v i d a de m a n d a r un» 
buena p r imave ra , ¡ B u e n a fal ta uos hace par» 
poder pagar el m o n s t r u o s o i m p u e s t o de con-
sumos que pesa sobre nosot ros! 
Los t r i g o s e s t á n regulares , aunque claro» 
por haberse pe rd ido mucha s e m i l l a ; las ceba-
das tempranas se han endurec ido á causa de 
los aires helados que hemos v e n i d o sufriendo 
j es difícil que se repongan ; la cosecha de 
habas es casi n u l a , pues e t i tán m u j pequeña» , 
j en el t i empo en que nos h a l l a m o s no es fá-
ci l que puedan desarrol larse p o r estar j a flo-
recidas j m u j poco enraizada; las avenas, re-
gu la res . 
Se ha hecho la sementera de garbanzos ea 
m u j buenas condic iones ; no sabemos lo que 
s u c e d e r á . 
A c o n t i n u a c i ó n los precios co r r i en tes en t\ 
mercado , por m á s que se hacen m u j poca» 
t ransacciones: t r i g o , á 42 r s . f a n e g a ; cebad», 
de 28 á 30; avena, á 15 j 16; habas, no ha/ 
existencias; garbanzos , de 60 á 90, segú» 
clase; aceite, á 44 rs . a r roba de 25 l ibras ; »»* 
no . de 9 á 12 reales a r roba de 16 litro». 
— Z . de R . R . 
S a n t a M a r t a de l o s B a r r o » (Bada-
joz) 1 . ° — E s t a zona de Bar ros sufre las conse-
cuencias ho r r ib l e s de la s e q u í a ; sus campo' 
no v i s t en las galas de la p r i m a v e r a J s"1 
sembrados, que en esta é p o c a t u v i e r o n siem-
pre la m á s exuberante l o z a n í a , ó desapnre* 
c iaron d e s p u é s de enteca j m e n g u a d a germi-
n a c i ó n ó lucen vergonzantes las pr imeras h»-
jas de su v e g e t a c i ó n , merced á las j a t a rd í a s 
j ú l t i m a s l l u v i a s . 
Con toda segur idad es a ñ o m a l o para esto» 
pueblos , pues s ó l o a l g ú n sembrado de t n g » 
CRONICA DK VlNOb Y C B R K A L E S 
8eí?uudss 
. . , p n a r u d i e r n ofrecer e8rerRnz.8 en p n m a -
* ' tan lurga corno l l u v i o s a . Si asi no es se 
" l ü r l o J ^ o M , en el que e m i g r a r o n los 
w n ero« en bnsca de t rabajo , se arrumaron 
1 «Tlabradorra j todos t n r i e r o n q u e p r o -
l i Í r a n o y paja á p e c i o s exorbi tan tes 
TeTt a co'marcaVmis venturosas . Entonces 
^ l - a n o se p r e o c u p e! gob ie rno de r i ñ a deegracin, ex ig iendo como en c.r-
r Z c i H B normales U exagerada t r i b u t a -
. ¿ . M í n e n o s agobia . Digo m a l . a .nstanc .a 
! ) tír BHselgas, c o n c e d i ó dos m i l pesetas 
J6 ia j o r n a l e r í a , mien t ras que el labrador 
l o pudo obtener, como era de derecbo. la 
L d o n a c i ó n de t r i b u t o s : ¡ c rue l j constante 
«roceder de los gobiernos , qne no se preocu 
L u sico de su propia existencia! ¡ M í s e r o p a í s 
Joii'ie s e s u p e d i U á una p o l í t i c a desatentada 
y ego í s t a todo bueu r é g i m e n e c o n ó m i c o j ad-
minis t ra t ivo! . . . 
Concluso la presente haciendo constar que 
e8te mercado se ha r e t r a í d o por comple to , 
t e iu l i éndose a l g ú n t r i g o á 11 pesetas fanega; 
Rteiia, m u y poca, á 4,50. y la cebada, á 7 ,50. 
De Galicia 
L a g o 2 .—Ayer hnn regido t q u í los s i -
guientes precios: t r i g o , á 52 rs. fanega; c in-
Icno. á 32; cebada, á 25; m a í z , á 54; patatas, 
A 4 l i 2 rs. la ar roba. 
Kl precio de la carne ha subido 15 c é n t i -
mos cu l ib ra , á causa de la m u c h a e x p o r t a -
eidn de ganado . 
Concnr r id ÍHÍma estuvo el 30 del pasado la 
renombrada feria de N á d e l a . 
Ku el ganado vacuno se ver i f icaron bastan 
te» transacciones, s o s t e n i é n d o s e el elevado 
precio de terneras j ó v e n e s y goruas , y p a g á n -
tlos« bien á la vez las vacas de cr ia j los 
bueyes cebados. 
El de cerda t a m b i é n se sos tuvo á regula r 
al tura, aprp.ciándose en gran va lo r los de c r ia 
de excelente ca l idad . 
Los acaparadores de carne salada de cerdo 
han adquirido, para des t inar á la e x t r a c c i ó n , 
grandes partidas do jamones, toc inos y laco-
OW, v i é n d o s e sal i r de la feria carros cargados 
con dicho a r t í c i i l « . E l precio á que se paga-
ban los jamones era el de 0,80 c é n t i m e s de 
f eiet 'i la l ib ra gallega de 20 onzas.—El co-
rresponsal. 
De Murcia 
Ontnr (Albacete) 1 . ° — H a s t a hace dos ó 
tres d ías no se ha podido en t ra r á laborear las 
liarran por el exceso de agua y t a m b i é n de 
frío; que el mes de Mp.rzo lia sido de los m á s 
« r u d o s que ka tenido el i n v i e r n o , por lo que 
de los sembrados t a r d í o s se c o g e r á poco ó 
Bada. 
K n las v i ñ a s hay a lguna esperanza, por lo 
« a t u r a d o de agua que e s t á el t e r reno , si des-
p u é s no vienen las plagas, n o t á n d o s e ya u n a 
tle ellas, el p u l g ó n , que t a m b i é n les acomete . 
H e visto que a lgunos d ipu tados del t e r r i -
t o r i o g a l h g o le han s ignif icado al s e ñ o r m i -
n i s t ro de la Guerra que no d i s m i n u y a en 
aquel p a í s el cent ingente que t iene la Guard ia 
«ivil; y como la A s o c i a c i ó n A g r í e n l a de T a -
t r agoua ha so l ic i tado del s e ñ o r m i n i s t r o de 
Fomento que el ind icado b e n e m é r i t o cuerpo 
18 encargue de la custodia de los campos, 
dando al Estado las cant idades que en este 
l e r v i c i o inv ie r t an los A y u n t a m i e n t o s ; y la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y el A y u n t a m i e n t o de 
VHIUUCÍH han consu l tado el estado de sus 
fondos para pedir lo que la A s o c i a c i ó n A g r í -
cola de Tar ragona ; conociendo muchos pue-
blos, y é s t e de O u t u r el que m á s , que la 
g u a r d e r í a no s e r á una verdad mien t ras la 
Guard ia c iv i l no se encargue de e l la , conven-
d r í a que el pe r iód i co de su acertada d i r e c c i ó n 
hicieae propaganda, á ver s i no v e í a m o s pas-
ta r los ganados en los o l í v a r e a , y s« p o d í a 
recoger el f ru to de lo que se h a b í a sembrado; 
lo cual ahora es p r o b l e m á t i c o , porque se les 
hace a los guardas munic ipa les atender á co -
sas que no son de o b l i g a c i ó n . 
Con la Guard ia civil, encargada de la g u a r -
d e r í a de loa campos, h a b r í a t a m b i é n m á s se-
gur idad en las personas, por lo que el propie 
tar io no t e n d r í a inconvenien te en pagar a lgo 
t n i s de lo qua paga h o y . por el beneficio qua 
o b t e n d r í a . 
el mercado hay poca a n i m a c i ó n , v e n -
d i é n d o s e al t r i g o de 47 á 48 rs . fanega; ceba-
da, á 28; aceite, de 49 á 50 rs. a r roba; pata-
las, á 4; c á ñ a m o , á 40, y la l i b r a de a z a f r á n , 
4 240.—.ff. A i . 
De Hayirra 
P e r a l t a 2 . — L o s propie ta r ios se preparan 
para emprender fuerte c a m p a ñ a c o n t r a las 
Pingas c r i p t o g á m i c a a ; la a p l i c a c i ó n de la mez-
c la c u p r o c á l c i c a s e r á genera l , en v i s t a de 
•os prodigiosos resultados quo ha dado s i e m -
pre que se ha usado p reven t ivamente . 
E l j i n o se cotiza de 10 á 11 reales c á n t a r o 
(n4T7 l i t ros ) . L a demanda es cor ta , pero co -
j o la cosecha l u é m u y c o r t a en N a v a r r a , 
*,0ja8, A r a g ó n y C a t a l u ñ a , se espera que 
los precios no d e s c e n d e r á n , s ino que se sos 
t e n d r á n , y t a l vea m e j o r a r á n . — E l corres-
f n s a l . 
#% T a f a l l a 2 . — Desde hace ocho d í a s 
ha cambiado por comple to el t i e m p o ; d e s p u é s 
de unas bené f i cas l luv ias d i s f ru tamos de tem-
pera tura verdaderamente p r i m a v e r a l . El c a m -
po adelanta de u n modo p r o d i g i o s o , sobre 
todo los cereales. L a savia de las vides as-
ciende y el va l ioso arbusto p r i n c i p i a á l l o r a r . 
Todos se mues t ran contentos por lo bien 
que comienza la p r imavera . Quie ra Dios s iga 
p o r t á n d o s e tan bien hasta el fin para que 
consigamos satisfactorias cosechas t an to de 
v ino como de cereales, que buena falta nos 
hacen . 
L a venta de vinos ha estado u n poco des-
animada en la pasada qu incena , pero actual-
mente es bastante act iva la c o n t r a t a c i ó n , es-
p e r á n d o s e no decaiga; el v ino nuevo , que es 
de excelente ca l idad tan to en color como 
fuerza a l c o h ó l i c a , se cotiza de 9 á 10 rs . c á n -
taro (11.77 l i t r o s ; . T a m b i é n hay varias cubas 
de v ino v ie jo , cuya clase es s u p e r i o r . 
E l t r i g o , de 19 á 19.25 r s . el r o b o . 
Tocan á su t é r m i n o las labores del campo, 
p a g á n d o s e de j o r n a l de 9 á 10 r s . á seco. 
— A . Y . 
De Valencia. 
S a n M a t e o ( C a s t e l l ó n ) 3.—Por m á s que la 
ú l t i m a cosecha de v ino fué escasa, la m i t a d 
de uua o r d i n a r i a , t o d a v í a cuen ta esta bode -
ga con respetables exis tencias . 
L a demanda no es cosa y los buenos v i n o s 
se ceden á 10 reales d e c á l i t r o . 
De la cosecha de aceite, ocioso me parece 
decirle que ha sido m u y pobre , pues bien 
sabe que en esta p rov inc ia , a s í como en o t ras , 
ha arrojado d i cha p r o d u c c i ó n u n déf ic i t enor -
me. Por eso los precios han sub ido , y no d u -
do s u b i r á n mas; hoy se cotiza de 56 á 58 rea-
les la a r r o b a . — E l correspo -sal. 
R e q u e n a 3 .—Toca á su t é r m i n o la 
actual c a m p i ñ a v i n í c o l a , pues son ya con ta -
das las par t idas d isponib les ; se cotiza la a r ro -
ba (15.50 l i t r o s ) , de 14 á 16 r s . , precios m u y 
aceptables si la ú l t i m a cosecha hubiera sido 
b u e n a . 
L o s p rop ie ta r ios sost ienen v igorosa c a m -
p a ñ a cont ra las plagas de la v i d , p r i n c i p a l 
cu l t i vo de esta comarca; ahora se combate la 
pi ra l por medio del á c i d o su l furoso y del es-
caldado, y as í que brote la cepa no s e r á n po-
cos los que ap l iquen el caldo b o r d e l é s como 
U d . nos lo t iene aconsejado para preservar al 
arbusto ¿el m i l d i u y los ro t s . 
L a cosecha de cereales p rome te poco . — U n 
suscriplor . 
m*m B e n í s a (Al ican te ) 2 . — A c t u a l m e n t e se 
hacen a q u í p^cas t ransacciones; solo se han 
vendido unos 2.000 c á n t a r o s de v ino á 9 rea-
les. E l c á n t a r o equivale á 10'55 l i t r o s . 
Los sembrados de cereales no van m a l ; 
pero las persistentes l l u v i a s no les dejan t o -
mar incremento en su v e g e t a c i ó n ; se sos t ie-
neu sin adelantar .—J. P. 
f 
g u b i a s , y sobre todo en esta Prov idenc ia , no 
os b u s q u é i s o t r a nueva . 
Bu honor de la Prev isora , debo en j u s t i c i a 
decir , que por esta, me consta , ha satisfecho 
los d a ñ o s . 
Su a f e c t í s i m o seguro serv idor q . b . s. m . 
MANUBL PASCUAL. 
Calahorra 4 de A b r i l de 1890 
N O T I C I A S 
R E M I T I D O 
Sr. D i r e c t o r de l a CRÓNICA DB VINOS T 
C E R E A L E S . 
M u y s e ñ o r m í o : A l establecerse la C o m p a -
ñ í a de seguros sobre las cosechas con t ra los 
s iniestros de hielo y g ran izo , t i tu lada L a Pro-
v idenc ia , p r o m e t i é n d o s e á la vez de Banco 
A g r í c o l a , e s p e r á b a m o s confiados l l e n a r í a un 
v a c í o t an necesario al a g r i c u l t o r , mas des-
graciadamente ha resu l tado una nueva p la -
ga, por cuan to ios que hemos sufr ido s inies-
t ros , en ella asegurados, no han sido sa t i s -
fechos, y en cambio hemos hecho gastos al 
fin de cobra r los . 
Este proceder i n d i g n o no debe quedar s in 
co r r ec t i vo , i n v i t a n d o á los que en esta pro-
v i n c i a se hallasen en tales c i rcunstancias á 
ponernos de acuerdo para l l eva r l a á los t r i -
buna les . 
Asegurado en 1888, su f r i e ron mis cosechas 
s inies t ros de hielo y granizos que fueron jus -
t i p r e c i a d o s , — d e s p u é s de g r a n t rabajo para 
c o n s t g u i r e l r econoc imien to por parte de la 
C o m p a ñ í a , — p o r el subd i rec to r de esta p r o -
v i n c i a en 3.514 pesetas. 
Pos te r iormente é s t a p r e t e x t ó el no abono 
de lo que se me r e c o n o c i ó por el h ie lo , y des-
p u é s de varios debates a d m i t í la no i n d e m n i -
z a c i ó n , baj.o las condic iones que en m i n o m -
bre se h i c i e r o n : l . " , l i q u i d a c i ó n y pago á los 
c inco d í a s de firmada é s t a por ambas partes; 
2.*, r e s c i s i ó n del c o n t r a t o . 
Se l i q u i d ó en 27 de Febre ro de 1889, r e su l -
tando un haber a m i favor de 891 pesetas, 
deduc ida p r i m a , y lo que es m á s , el i m p o r t e 
del r econoc imien to del s in ies t ro de hielo y 
p r i m a de este f r u t o , cuya cosecha fué i n ú t i l ; 
y sin embargo , esta es la fecha que no he sido 
indem: : izado , y s ó l o en sellos y g i ros l levo 
gastado un t r imes t re de c o n t r i b u c i ó n . 
¡ A l e r t a , cosecheros! Y y a que no nos f a l -
t an pingas, sin que a lgu i en os ayude á e x t i n -
E l gobernador de la p rov inc i a de M a d r i d 
ha enviado á todos los alcaldes, maestros de 
pr imera e n s e ñ a n z a , etc., un cuadro dando á 
conocer los animales y aves ú t i l e s y p e r j u d i -
ciales á l a a g r i c u l t u r a . 
Animales ú t i l es a l a agr icul tura .—ToTcecu*-
l í o s , h o r m i g u e r o s , cuervos , grajos , urracas, 
a l c a u d ó n , tordos , zorzales, m i r l o s , o r o p é n d o -
l a s , cu r rucas , reyezuelos, r u i s e ñ o r e s , v i s v i -
tas, t ifas, fifitas. g o l o n d r i n a s , vencejos, cho 
tacabras, g u r r i o n , á g u i l a , h a l c ó n , lechuzas, 
buhos , mochue los , corne jas , m u r c i é l a g o , 
m u s a r a ñ a ó m u s g a ñ o , e r izo , topo , comadre-
j a , pinzones, j i l g u e r o s , verderones, pa rd i l l o s , 
chamarices, abubi l l as , t r epa t roncos , perdices, 
codornices , gangas , or tegas , avutardas , siso-
nes, c h o r l i t o s , a v e f r í a s , a l c a r a v á n , c i g ü e ñ a s , 
chochas, agachadizas, rascones, patos, gan -
sos, l aga r to , culebras , ranas comunes , a r b ó -
reas, sapos, sa lamandras , l agar t i jas y sala-
manquesas . 
Animales d a ñ i n o s á la ag r i cu l tu ra .—Topo , 
zorra, l o b o , m a r t a , g a r d u ñ a , gato m o u t é s , 
n u t r i a , r a ta , ra tones, c a m p a ñ o l e s , l i rones , 
cascanueces, conejos, l iebres , a rd i l l a , j a b a l í , 
b u i t r e , alcotanes, h a l c ó n , abejero, abejaruco, 
m a r t í n pescador, g r u l l a s , garzas y v í b o r a s . 
L a Sociedad V i t i v i n í c o l a de L a g u n a ha 
convocado á un concurso de pulver izadores 
para c o m b a t i r el m i l d i u . 
E l concurso se a b r i r á el d í a 1.° de M a y o , y 
d u r a r á u n raes. 
La Sociedad a d m i t i r á cuantos aparatos p u l -
verizadores se le r e m i t a n hasta el 25 du A b r i l . 
K l d í a 11 de Mayo se aprobaran subre el te-
rreno los pulverizadores que se presenten al 
concurso . 
L a Sociedad dispone de var ios p remios , que 
s e r á n adjudicados á los mejores apara tos . 
E n v i r t u d de las reclamaciones entabladas 
por nuest ro embajador en P a r í s , cump l i endo 
las ó r d e n e s del m i n i s t r o de Estado, el gobier -
no f r a n c é s l ia concedido la p r ó r r o g a de na 
mes, que t e r m i n a r á en 1 ° de M a y o , para 
mantener la que él l l ama la to lerancia en l a 
a d m i s i ó n de los v inos salados 
Esta r e s o l u c i ó n se ha comunicado por te-
l é g r a f o á las aduanas francesas. 
El gob ie rno f r a n c é s , en la respuesta que ha 
dado á las reclamaciones de nuestro embaja-
dor , dice que la c i r cu l a r de aquella D i r e c c i ó n 
de Aduanas obedece á que el Consejo de H i -
giene, en un in fo rme reciente, considera co-
mo falsificados y noc ivos á la s a lud p ú b l i c a 
los v inos que c o n t i n ú e n m á s de u n g r a m o 
de sa l . 
Cuenta un colega que en una casa de c a m -
po inmedia ta á San Juan de H o r t a ha o c u r r i -
do u n hecho que ha l l amado ex t r ao rd ina r i a -
mente la a t e n c i ó n . T e n í a el p rop ie ta r io una 
g r a n t ina ja de v i n o ag r io al aire l i b r e , del 
cual pensaba hacer v i n a g r e . L a nieve de es-
tos d í a s c u b r i ó la boca de ta t ina ja , y cuando 
el hombre fué á q u i t a r l a para hacer la opera-
c i ó n , n o t ó que el l í q u i d o h a b í a perdido su 
acidez, c o n v i r t i é n d o s e en v ino de super ior 
ca l idad . 
Dice La Crón ica M e r i d i o n a l , de A l m e r í a , 
que el a y u n t a m i e n t o de Bacares ha acordado 
d i r ig i r s e á las au tor idades superiores para 
dar les cuenta del estado de miser ia que reina 
en dicho pueblo, de d o n d e h a n emigrado m u l -
t i t u d de braceros. 
S e g ú n los datos s u m i n i s t r a d o s por la o f i c i -
na de E s t a d í s t i c a genera l , F r anc i a tiene ha-
bi tantes 37.930.759 que se ha l l an r epá r t i t f b s 
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Se ve que casi la m i t a d de la p o b l a c i ó n e s t á 
dedicada á l a a g r i c u l t u r a , la cuar ta parte á l a 
i n d u s t r i a y la d é c i m a par to al comerc io . 
V a r i a s fami l ias de G ib ra l t a r su f r i e ron el 
d o m i n g o y lunes ú l t i m o s una seria i n t o x i c a -
c i ó n por haber c o m i d o queso fresco de oveja 
puesto de venta en aquel mercado . 
C r é e s e que el queso fué cuajado en una 
caldereta de m e t a l , sucia . 
' • El a y u n t a M Í « t o <U M a d r i d se ha d i r i g í * » 
á las Cortes para que los recargos m u n i c i p a -
les so cobren como hasta a q u í , á la vez qu% 
las cuotas del Tesoro en las con t r i buc ione* 
t e r r i t o r i a l é i u d a s t i a l . 
De U Crónica Marea tUÜ, d ia r io de V a l l a -
d o l i d : 
<Kl nublado quo d e s c a r g ó el d o m i n g o pa-
sado en la c iudad y pueblos inmedia tos , se 
g e n e r a l i z ó bastante, puea teneinort no t ic ia de 
que en varios pueblos de la t ie r ra de O ' n p o a 
se percibieron los r e l á m p a g o s , se o y ó el r u i -
do del t rueno y l lov ió con abundancia por es-
pacio de una h o r a . 
• Efecto de la suave temperatura que se v ie-
ne d i s f ru tando , nos d icen que han i m j o r a d a 
de una manera vis ible los sembrados, des-
apareciendo en parte el t emor que a b r i g a b i É i 
los labradores ante las p é r d i d a s que hubrerau 
produc ido la s e q u í a y el frío de habeise p ro -
longado por m á s t i empo 9 
Habiendo recibido la D i p u t a c i ó n í o r a l de 
A l a v a , la par t ida de sulfa to de cobre que 
a c o r d ó a d q u i r i r para c o m b a t i r el m i l d i u , ha 
establecido cinco d e p ó s i t o s para la expeud i -
c í ó n de aquel p roduc to : el p r imero , en su casa 
palacio; el segundo en L a g u a r d i a ; el tercero 
en Labas t ida ; el cua r to en Elciego y el q n i a -
t o e n O y ó n . D e l d e p ó s i t o de L a g u a r d i a po-
d r á n sur t i r se los propie tar ios de L a g u a r d i a , 
L a Puebla de Labarca , P á g a n o s , C i a r á n y e l 
pueblo de V i ñ a s p r e ; del de Labas t ida . los de 
Labas t ida , Sa l in i l l a s , Z a m b r a n a . Berganzo y 
V e r a n t e v i l t a ; del dS E lc iego , los de E ic iego , 
Bañ( .« de l i b r o . Leza . Navar idas , Samanie-
go y V i l l a b u e n a ; y del de O y ó n . ¡ o s de O y ó n , 
Moreda . Lanc iego , Y é c o r a , Lab raza y B a -
r r i o b u s t o . 
Las condiciones bajo las cuales se s u m i -
n i s t r a r á el sulfa to á los v i t i cu l to res alave-
ses, se ha l l an estampadas en la c i r cu la r da 
26 de Marzo ú l t i m o , dada por la D i p u t a c i ó n , 
L a D i p u t a c i ó n de Huesca ha recibido en 
los ú l t i m o s d í a s nuevos pedidos de su l fa to 
de cobre de diversos pueblo.-» de la p r o v i n c i a . 
Como los 70.000 k i l o s de aquel la s u b s t a n » 
cia encaryadoss por la D i p u t a c i ó n de Zara-
goza, son insuficientes para c u b r i r los p e d í * 
dos hechos por los pueblos, d icha c o r p o r a -
c ión ha « c o r d a d o a d q u i r i r m a y o r can t idad 
de sulfato 
E n uno de les m á s ricos pueblos de la p r o -
v inc ia de M á l a g a , sucede que de 320 l abra -
dores que hay en su t é r m i n o m u n i c i p a l , h i 
f r io lera de 217 han tenido que t o m a r d ine ro 
á p remio , con un i n t e r é s exo rb i t an t e para 
pagar la c o n t r i b u c i ó n , por no dejarse e m -
barga r . 
Par t idas de v ino exportadas por la b a h í a 
de C á d i z : para Copenhague, 163 botas, 3 
cuartas y 22 cajas; para G i b r a l t a r . 3 botaa; 
para Oette, 58 bocoyes, 609 botas, 3 c u a r t a s , 
1 octava y 22 cajas; para L e i t , 154 bo tas . 3 
c n a r t a s y lOca jas ; para B u r d e o s . 115 botas , 
1 media y 12 cajas; para Marse l la , 69 b o l a s , 
5 cuar ta , 7 barri les y 9 cajas, y para B a y o n a , 
2 botas y 1 cua r t a . 
E n unos v i ñ e d o s inmediatos al pueblo de 
S a l o m ó , en la p rov inc i a de Ta r r agona , se h a n 
descubier to a lgunos focos ü l o x é r i c o s . 
L o s agr icu l to res de d icho pueblo e s t á n p r o . 
fundamente a la rmados ante esa nueva p l a g a 
que se les viene e n c i m a . 
De los avisos recibidos en P a r í s sobre la co-
t i z a c i ó n de los t r i g o s , resulta que s ó l o 2 raer, 
cados e s t á n en alza, 85 acusan firmeza, 139 
no han tenido a l t e r a c i ó n y 15 revelan baja . 
L a C o m p a ñ í a V i n í c o l a del Nor te de E s p a ñ a , 
cuyos vastos almacenes radican en H a r o , 
acaba de con t ra ta r u n a par t ida de v ino nuevo 
s in yeso en Cenicero al precio de 18 1(2 rea-
les la c á n t a r a (16,04 l i t ros . ) 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip -
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A los t i n i a t l t o r e s , para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resultados c o n -
t r a el agrio y ác ido de los v inos . 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRDOLAS E INDUSTRIALES 
C O R R E A S , A L A M B R A D O S Y H E R R A M I E N T A S 
áverly fflontant y García 
Z A R A G O Z A 
G R A N E S T A B i r a i T O 
DK 
A r b o r i o u l t u r a , y P l o r i o u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A Ü D , h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g r o z a . 
Seis grandes premios de p r imera y s egun-
da clase han recompensado b á s t a la focha 
sus buenos c u l t i v o s y esmerados f r u t o s . 
Cu l t ivos e s p e c í a l e s en grandes cau t idade t 
de á r b o l e s f ru ta les y de adorno , á r b o l e s p a r » 
paseos y carreteras . 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de Be-
p a ñ a y del ex t ran je ro . 
C o n f l a n t a y esmero en sus e n v í o s . 
Remi t e su ca ta logo franco por el correo 4 
quien lo p ida . 
I m p . do E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
ffKímCA DJ? VINOS Y CRRBAIJÍ3 
V E R M O R E L CONSTRUCTOR V I L I Í B F R A N C H B ( R h ó n e ) F R A N G E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
CONTRA E L MILDIU 
Eóm. 1. . . 45 pesetas. 
m m . 2. . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
S A L A B E R T Y GOAIPAÑIA 
CONSTRUCTORES. ==BARCE LONA 
Pulverizadores contra el mildiu 
I 
Salabert (de aira compri -
I mido) 50Pias. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
i 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
GRAN DEPOSITO 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a J o s . — A ventadorns . 
— ü u n d a ñ a d o r a s . — 
S e g a d o r í i s . — E a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . - Cor ta-
r a í c e s . — Cor ta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
A pa ja .—Tr i l l adoras . 
Bombas para todos los 
usos .— Prensas para 
v i n o y aceite. — A l a m 
biquea . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — Basculas .— 
T I J K R A S para podar é 
i n j e r t a r . 
Oran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modi f i cado á tres pulverizaciones d i s i i n t a t . E l me io r de 
cuantos aparatos se conocen para comba t i r el m i l d i u y el ú n i c o premiado con « O b j e t o de A r t e » of:ecido 
p o r el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F ranc ia en la E x p o s i c i ó n Universa l de Paris de 1889. 
H a venc ido á ^ 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
Pulverizador E L RELMVIPAvrO. . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
A/berto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelo7ia, Antigua Sucursal N6el de Paris . 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I C O N S T R ü C C I O Í 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
DfSARGHSt RONDA DE SAN PABLO 
B A R C K L O N A 
Premiado/t con i i nu-dallas Jr Oro, Pla-
ta y Bronce, por tut especialidades. 
H a q u i n a r l a r imUnlac lanea 
•eniplrtaw segua las á i l i a i a a 
adelantoi* p a r a 
F á b ' i c a s de Fideos j pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n s. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
l icas v de t o d a » clases para to -
das las apl icaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
BARCEl_ON A 
T e l é f o n o n ú m . 59fj. 
C A L D O B O R D E L E S C E L E S T E 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Falricado por los Srcs. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
P A T E N T E D E INVENCIÓN E N ESPAÑA 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
TA C a l d o b o r d e l é s ce les te es la me jo r de las preparaciones á base 
i t cobre . 
Este p roduc to ha recibido las m i s comple ta a p r o b a c i ó n de los sabios 
profesor t íS Sres. M i l l a r d e t j G a j o n , verdaderas autor idades en todo lo que 
• o n e i t r u e á l a v i t i c u l t u r a . 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
E s t e p r a í u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialmente 
e n t r a el agr io j á c i d o de los vinos . Su uso es conocido desde hace i n f i -
n i t o s a ñ o s . E l resu l tado es perfecto j comple tamente inofensivo para la 
s a l u d , como lop rueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cant idad h a j s u t í c i e u t e 
! para desacidificar 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
. Pedi r prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n a D , A n t o n i o del 
1 C e r r o Cal le M a j o r , n ú m 45, M a d r i d . 
TEORÍA Y PRÁCTICA D E LA VINIFICACION 
P o r D . D iego N a v a r r o So ler . 
L a obra m á s e iU ' i i *a j comple ta de las publ icadas . — U n t o m o 
msjror de ^84 páymi . s jr 139 grabados.—10 pusetas en Madr id v 1 1 2 5 ^ 
p rov inc ias ccrt i t lcada . «JJ 
T.ns pedidos al au to r , a c o m p a ñ a n d o el impor te en l ibrauxas de f 
cobo. Corredero baja, 15 jr 17, p r i n c i p a l derecha M a d r i d . ^ 
PARSONSÍRÍEPEIT 
fY STÜRGESS 
(Ante» Parsons j < - r u r p t . | 
ALMACEN: MONTBBA. 16. | 
D e p ó s i t o : C l a u d i o Coe l lo , 43 . |Mndr i4 
S u c u r s a l en V a l l a d o l i d A c e r a de R^, 
coletos , 6 . 
M á q u i n a s de vapor y d e m á s . C a t á l o g o s g r a t i s y f ranco i OMÍQ* 
los p i d a . ^ 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D K 
Adrián Eyries 
C A L L E 2 0 D E F E B R E R O , 7 j 9 . — V A L L A D O U ^ 
P R E N S A S 
«a 
Pisadoras de uva 
HABILLE 
H a n obtenido los p r i m e r o s p remios en todas las Expos ic iones dond^ 
se han presentado. 
U n nuevo d ^ c o b r i m i e n t o al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en 1» 
o p e r a c i ó n hace que queden sin efecto las imi tac iones que var ios fabrU 
cantes han hecho de nues t ro sistema an te r io r . 
Desconfiad por lo t a n t o . Unicamente en este a l m a c é n se v é n d e l a 
verdadera P R E N S A M A B 1 L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s 
PULVERIZADORES 
E l SToél, 55 pesetas. Fxcelsior, 45. 
Re lámpago , de V n n i o i e l l , 45. Kl Ra . 
yo, 35. ¡Son los m á s p r á c t i c o s y los 
que han alcauxadp p r imeros pre-
mios en Expoeticioues y Concursos . 
Todos de cobre. 
Con una peseta m á s , se ponea 
embalados en esta e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l A d m i n i s t r a c i ó n de La 
Revista Vinícola, DauzaH, 5 y 7.—Za-
ragoza . 
Julias 6. Nevüle y C.ia 
I N G E N I l i R O S 
LIVERPOOL 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
JÜLIUS G. 1VEVILLE 
9, P U E R T A DU i O L . KADHID 
U , P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 




Julias G. Neville y C.1 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T 1 S 
DR. J . If. MARTINEZ A K M R R O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
SERRANO, 4t MADRID 




Díaz 6. Bovina y C 
C A B R E R O S ( A v i l a ) 
SOCIEDAD DE EIPOHTAfluN DE FRUTAS 
2.° Premio en la Exposic ión de 188R 
C O M I S I O N I S T A S KN V I N O S 
C E B R I S H O S 
U T E N S I L I O S 
Vinícolas y Agrícolas 
CARLCS HAUPOLD 
24, PEÍ.TOROS, 24. — M A L A G A 
Aceitvnomeiro para saber la can tU 
dad exacta de aceite que produce IR 
acei tuna . 
Alambiques, Botellas, Azufradores^ 
Bombas y Clarificantes. 
Ingertadores, Pulverizadores y t oda 
clase de aparatos y productos p a r » 
la i n d u s t r i a v i n í c o l a y a g r í c o l a . 
A los destiladores 
Se Tende, á precio arreglado, un 
m a g n í t i c o A p a r a t o K g r o t n ú m . \ 
para dest i lar v rectif icar aguardien* 
te hasta 40 grados car t ier . E l apa-
ra to es nuevo, d'í s istema perfee* 
c ionado . 
Para informes d i r i j á s e á los s e ñ o -
res Campo T C o m p a ñ í a de H a r o . 
La Eldanense 
Asoc iac ión de cosecheros de v i n t 
d o m i c i l i a d a en OCEíM ( f a l e n c i a ) 
bajo la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Pahlo Salas y Compañía 
Kwta a s o c i a c i ó n , que s i e m p r » 
cuenta con grandes existencias ey 
sus bodegas, remitesus vinos t i n -
tos naturales á cualquiera puato 
de Esi a ñ a j del e x t r a u g e r o . 
Se r emi ten muest ras y precios. 
PULVERIZADORES 
G r a n Concurso d t 
Champagne 1887. 
P r i m e r premis . 
Por unanimidaci 
del Ju rado , com-
puesto de 27 misu i -
uros. 
G A I L L O T 
Caballero de M é r i t o Agr íco la 
C o n ^ t n i o t o r especial de M A Q U K 
Ñ A S V I N I C O L A S cu 
BEAUNE ( C o t e d 'ir) FraacU 
